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PROJECTES
Projectes Monumenta Genealogica Cataloniae
Responsables : Aina Pascual i Jordi i Dolors Vila i 
Llivina
Durant aquest any 2011 s’ha donat forma i fina-
litzat el projecte de la parròquia de St. Cebrià de 
Valldoreix.
- Un cop realitzat el buidatge complet de l’arxiu 
parroquial s’ha preparat les dades per treballar-les 
amb el programa GDS que  ha permès i ajudat en 
la realització del arbres genealògics i organitzar les 
famílies de Valldoreix del període estudiat. Actu-
alment les famílies Cussó i  Castanyer han estat 
publicades al Paratge en la seva versió narrada, pro-
perament nous resultats d’aquests projecte seran 
publicats. Moltes altres famílies  han estat desen-
volupades i ja formen part de l’ambiciós fitxer de 
Estudis Genealògics i a disposició de tots els socis.
- D’altra banda, i aprofitant la informació con-
tinguda en aquests arxius, s’ha pogut obtenir una 
visió general de la població de Valldoreix en forma 
de estadístiques demogràfiques de natalitat, morta-
litat i altres aspectes de la gent que van viure-hi els 
darrers 400 anys a Valldoreix.
- El grup de treball de Monumenta va tenir ocasió 
d’explicar la seva feina en la darrera Diada de la 
Societat on alguns membres del grup  varen fer 
una interessant exposició dels resultats d’aquest 
projecte, encara que resumit, però farcit d’anèc-
dotes i trobades curioses entre la documentació 
tractada.
- També, el mes de setembre passat l’Aina Pascual 
i la Dolors Vila varen exposar als participants del 
XVIII Curs de Història de Valldoreix, que orga-
nitza cada any ell Centre d’Estudis Valldaurex, els 
resultats del treball del grup, tant en les dades ge-
nealògiques com les demogràfiques, de les famílies 
del poble. Va despertat un gran interès la exposició 
que es va  fer sobre l’obtenció i tractament de les 
dades que facilitaven la investigació genealògica de 
les famílies Cussó i Castanyer, entre d’altres,  com 
també  els resultats sobre naixements,  mortalitat, 
migracions i altres aspectes socials del Valldoreix 
dels anys estudiats.
- Actualment el grup de treball ha encetat la primera 
fase del nou projecte : l’estudi de l’arxiu parroqui-
al de Sta. Maria d’Agullana (Alt Empordà). S’ha 
començat a treballar el buidatge dels registres de 
baptismes des de l’any 1596. Al mateix temps els 
grup està aprofundint en el coneixement històric 
i geogràfic de la zona, per tal de tenir una millor 
comprensió a l’hora de tractar les dades dels regis-
tres parroquials. 
Estat: Per una banda s’està depurant tota la infor-
mació generada pel projecte de Valldoreix (veure 
article Paratge 26). I per altra banda es progressa en 
aquesta primera fase de buidatge de l’arxiu d’Agu-
llana, del que anirem informant. 
Projecte I del Seminari de Paleografia de la 
SCGHSVN
Cap a l’any 2006, el Seminari de Paleografia de la 
SCGHSVN s’embarcava en el seu primer projecte, 
consistent a digitalitzar, estudiar, analitzar, trans-
criure i publicar els 113 manuscrits de l’Arxiu Pa-
trimonial del Mas Bulló (APMB) de Santa Eugènia 
de Berga (Osona). Aquests treballs han donat com 
a resultat les publicacions següents a la revista Parat-
ge, les quals fan un total de 146 pàgines:
APMB-I Al núm. 20-21 (2007/2008), pàgs. 61-
93, apareixen els 20 primers documents (anys 1154-
1273) amb introducció, index nominum, genealogies 
(aportació de J. Cortés), índex d’escrivans i notaris 
(J. Climent) i ubicació de topònims (J. Climent).
APMB-II Al núm. 22 (2009), pàgs. 123-169, 
surten a la llum els 16 documents següents de la sè-
rie (anys 1301-1329) amb introducció, index nomi-
num, genealogies (J. Cortés) i ubicació de topònims 
(J. Climent).
APMB-III Al núm. 23 (2010), pàgs. 117-151, 
es publiquen els següents 8 documents de la sèrie 
cronològica i s’arriba, per tant, al núm. 44è de la 
sèrie esmentada. I, conjuntament, es publiquen els 
8 documents més moderns de la col·lecció (87è-
94è), però ja sense introducció i amb només l’index 

























ció d’unir la sèrie cronològica natural amb la sèrie 
inversa, per tal de trencar la monotonia i similitud 
entre els manuscrits d’un curt lapse de temps.
APMB-IV Finalment, al núm. 24 (2011), pàgs. 
139-169, són publicats els 8 documents que conti-
nuen segons la sèrie natural (45è-52è), seguits de 3 
manuscrits de la sèrie inversa (84è-86è), remarca-
bles tots tres per la seva prolixitat, característica de 
l’època. També, en aquest cas, els documents van 
seguits només de l’index nominum.
 
APMB-V La cinquena i darrera aportació, pen-
dent de publicació immediata, sobre el Diplomatari 
del Mas Bulló, consta dels 31 documents restants 
(53è-83è), els quals han estat treballats individu-
alment pel coordinador del Seminari permanent 
de Paleografia, per tal de no deixar interrompuda 
la col·lecció. En aquesta tasca, el coordinador es-
mentat lamenta molt especialment no haver pogut 
tenir accés als manuscrits originals, a fi, si més no, 
d’abordar els passatges més difícils o les parts més 
deteriorades dels documents. Dit sigui en descàrrec 
de possible omissions o errors altrament no insu-
perables.
Projecte II del Seminari permanent de Paleogra-
fia de la SCGHSVN
APSCV-I A finals del curs 2010-2011, després 
de més de 5 anys de treballar sobre una mateixa 
col·lecció de manuscrits i, especialment, sobre una 
ubicació geogràfica limitada, es decideix passar a 
un segon projecte relacionat amb una àrea geogrà-
fica diferent i amb un volum de documents més 
assequible. Es tracta de l’Arxiu Parroquial de Sant 
Cebrià de Valldoreix (APSCV), amb només una 
trentena de manuscrits, dels quals, en el present 
número doble 25-26 (2012/2013) de Paratge, ja 
se’n publiquen els 17 documents primers d’aquesta 
nova sèrie.
El segon i actual projecte del Seminari Permanent 
de Paleografia s’inicia, com ja s’ha dit abans, el se-
tembre de 2011, coincidint amb el començament 
del curs 2011-2012. L’objectiu ara és l’estudi, anà-
lisi i transcripció de la col·lecció d’una trentena 
llarga de manuscrits en pergamí de l’Arxiu Parro-
quial de Sant Cebrià de Valldoreix (APSCV). En 
aquest cas no es partia de zero, sinó que ja hi ha-
via una digitalització i un breu estudi general de 
catalogació publicat per Juanjo Cortés el 1999 al 
primer número de la revista “Valldaurex” de Va-
lldoreix.
 La datació dels pergamins abasta una llarga etapa 
de 6 segles (1047-1622), amb una distribució, això 
sí, força desigual: 20 dels 31 documents (els dos ter-
ços) són del S. XV; l’únic manuscrit del S. XI és una 
còpia de 1565 i els següents cronològicament són 4 
pergamins del S. XIV, amb absència total de docu-
ments dels SS. XII i XIII. Els 6 documents restants 
corresponen, a parts iguals, 3 al S. XVI i 3 al S. XVII.
En aquest període de treball s’ha completat l’estudi, 
anàlisi, transcripció i comprensió, així com la pre-
paració i posada a punt d’ésser publicats al núm. 
immediat de Paratge, els 17 primers manuscrits, els 
quals arriben fins al 1447, és a dir, l’equador del 
S. XV.
La temática dels documents és la següent: 6 són 
àpoques o reconeixements de recepció de paga-
ments, fets, la meitat en concepte de dot i un altre 
sota sentencia judicial; 5 tracten de compra-vendes, 
en una de les quals (any 1425, doc. 11) s’hi especifi-
ca que es va fer per subhasta al millor postor després 
d’exposició pública durant un mínim de 30 dies, 
segons costum de Sant Cugat; 2 establiments; 2 tes-
taments; 1 donació i 1 consagració d’església (la de 
Sant Cebrià de Valldoreix).
De les persones que hi apareixen, es pot desta-
car: Francesca Boter, del mas “els Pelechs” de Sant 
Joan Samora, la qual es casa (1412), en primeres 
núpcies, amb Pere Ferrer, de Sant Cugat, i, 19 
anys després (1431), amb Bartomeu de Camp-
derròs, també de Sant Cugat. Des d’aleshores, 
aquest Bartomeu de Campderròs és protagonista 
d’una mitja dotzena de documents, pagant deutes 
del primer marit de Francesca (en un dels casos 
obligat per sentència judicial) o comprant terres 
i algun censal.
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Dignes d’ésser destacats són també els docs. 6 i 15 
per la seva referència al mas de Serrabona, nom més 
antic del que seria el mas de Montmany, noms tots 
dos amb ressonàncies orogràfiques i descriptives de 
la remarcable qualitat i quantitat del terreny. Tots 
els 17 manuscrits són originals, llevat del doc. 1, 
que és una còpia de més de cinc segles posterior, i 
del doc. 7, que es tracta d’un trasllat de prop de dos 
anys més tard.
Projectes Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira i Tobella
Dins el projecte Monumenta es contempla les cases 
pairals o masies. En la web  www.pairals.scgenea-
logia.net es recullen arbres de masies, o vinculats a 
masies o cases grans, que elaborats pel responsable o 
per altri. Aquesta web està protegida i només és con-
sultable pels socis de la SCGHSVN, així com també 
els fitxers en format PDF generalment. Es compta 
amb aportacions de socis i de no socis i igualment 
arbres apareguts en publicacions que ens han fet ar-
ribar diferents persones. Aquests arbres són en con-
tinua actualització segons les recerques. Agrairem la 
col·laboració de recull d’arbres de masies publicats o 
fets per vosaltres per aquests projectes.
Projecte Enxarxeu-ho!
Responsable: Agustí Guinart i Alonso († 2012)
Aquet projecte intenta facilitar l’intercanvi d’índexs 
i buidatges dels arxius, per tal de compartir-los amb 
la resta de genealogistes. “Enxarxeu-ho!” és el pro-
jecte en el qual hi participen més socis i sòcies, així 
com d’altres genealogistes que no són socis de la 
SCGHSVN.
L’equip coordinador del projecte vehicula la relació 
entre els investigadors i la SCGHSVN i prepara la 
informació perquè sigui consultable per als usuaris 
de la nostre pàgina web i la revisa periòdicament. 
Destaquem les darreres aportacions dels següents 
investigadors :
Sant Martí d’Arenys de Munt : Baptismes, 1560 – 
1575, per Jaume Pujol-Busquets i Pinyana 
Sant Esteve de Vilobí d’Onyar : Baptismes 1590-
1624, 1624-1661. Òbits 1595-1639, per Marta 
Lleopart i Xifré. (sòcia núm. 543)
Alella : Matrimonis 1624-1769, per Jaume Francí. 
Badalona : cens de 1717, per Miquel Estruch. (soci 
núm. 561)
La Cerdanya, vàries poblacions : capbreus dels se-
gles XVI – XVII de vàries poblacions de la comarca, 
com Ger, All, Alp, Sampsor, Bolvir, Ur, Riu, Sa-
navastre, Meranges, etc., per Sofia Garçon. (sòcia 
núm. 368)
Sabadell : varis llibres de defuncions segles XIX – 
XX per Gonzalo Selma i Llorente (soci núm. 534)
Manuals notarials del ss. XV i XVI de St. Pere de 
Premià de Dalt per Miquel Estruch i Traité
Estat : Continuem engrescant a socis i no socis per-
què facin públics, des de la pàgina web de la Socie-
tat,  els seus buidatges i agraïm els qui ho han fet i 
continuen investigant. 
Projecte d’Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual i Jordi
Durant l’any 2011- 2012 s’han realitzat diverses 
tasques que permeten seguir ampliant aquest pro-
jecte que facilita la recerca d’estudis genealògics ja 
realitzats i  publicats en llibres i revistes.
- S’han introduït nous arbres genealògics de les re-
vistes de la SCGHSVN i d’altres publicacions que 
socis i sòcies ens han facilitat, entre ells la sòcia Do-
lors Saperas, a qui agraïm la seva col·laboració.
- S’ha posat en marxa la possibilitat de poder com-
partir els arbres genealògics amb la resta dels socis i 
sòcies. Aquesta eina està disponible des de l’octubre 
de 2011 i només cal que el soci o sòcia que vulgui 
enxarxar la seva investigació genealògica faci arribar 
un arxiu gedcom a la seu de “la Societat”. Entre 
d’altres, ja hi ha els arbres genealògics que el “Grup 
de Treball de Genealogia” de la SCGHSVN ha tre-
ballat en el seu projecte de la parròquia de Sant Ce-
brià de Valldoreix i de Santa Maria de Campanyà, 
on hi apareixen més de 20.000 persones.
- La consulta dels arbres genealògics publicats i 
compartits ho hem englobat en el que anomenem 
“Estudis Genealògics” i està disponible a la seu de la 
SCGHSVN, amb cita prèvia. La presentació va fer-
se el dia de la presentació de les activitats del curs 
2011-2012, el dia 24 d’octubre de 2011.
- S’han realitzat reunions amb el Joaquim Casals 
per millorar el sistema de creació web de les dades 
